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学活性配位子（S) 側BIN AP を用いると，ラセミ γ体の速度論的光学分割を伴った異性化反応が進行
しキラルなα体が生成することを発見し，パラジウム触媒による新しいタイプの速度論的光学分
割反応を見いだした。これらの研究成果は，国際的学術誌である Tetrahdon Letrs 
(Elsevir), Synlet (Thiem ）ならび、にTetrahdon (Elsevir ）に掲載され高く評価されてい
る。よって，本論文は博士（工学）を授与するに相応しい論文であると判定する。
